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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И 
АКТИВНОСТИ ИСХОДНОЙ ШИХТЫ НА ПРОЧНОСТЬ 
БРИКЕТОВ 
В. В. Ожогин, О. В. Жерлицина, ассистент, С. Г. Чернова, ПГТУ 
Известно, что широкому распространению брикетирования пре-
пятствует недостаточная прочность брикетов (Б). Поэтому еѐ повыше-
ние является ключевой проблемой брикетирования. 
Практика показывает, что получение однотипных Б из материа-
лов близкого химического состава и свойств придаѐт им значительное 
различие в прочности, объяснить которое несоблюдением постоянства 
технологических параметров прессования невозможно.  
Причиной этого является различный минералогический состав, 
который даѐт различные реакции упрочнения или обеспечивает иной 
характер их протекания. Нужный тип реакций может быть обеспечен 
различными условиями сушки, разной активностью компонентов, и др. 
способами, например, активацией шихты. Для повышения поверхно-
стной активности некоторых материалов длительного хранения они 
могут быть перед использованием дополнительно подвергнуты акти-
вации, например, в дезинтеграторах. 
На прочность связки частиц в Б существенным образом оказывает 
степень окисленности элементов, находящихся в шихте, например, 
железа в виде Fe2O3, FeO или Feмет. При этом решающее значение для 
прочности Б имеет то, в каком виде находятся начальные компоненты 
в виде окислов, или в виде прореагировавших комплексных соедине-
ний, например, в виде Al2O3 и CaO, либо алюминатов кальция 
mAl2O3·nCaO или гидроалюминатов mСаО nАl2О3 рН2О. То же отно-
сится и к железокальциевым соединениям – ферритам кальция 
mCaO nFe2O3, оливинам типа (CaO)x (FeO)2-x SiO2 и др. 
Немаловажное значение для развития реакций и проявления сил 
адгезии имеет и отсутствие на поверхности частиц плѐнок посторонних 
жидкостей, например масел, т.к. они препятствуют развитию реакций. 
Очевидно, для получения прочных соединений в Б химические 
связи в шихте не должны быть преждевременно реализованными. От-
сюда вытекает, что материалы для брикетирования должны храниться 
раздельно по видам, не загрязняться посторонними материалами. Сме-
си исходных материалов должны быть составлены непосредственно 
перед их использованием. Это особенно относится и к извести и сме-
сям на их основе, используемым в качестве связующего. 
Подбором и компоновкой смесей, практически не влияющих на химиче-
ское содержание полезных компонентов исходной шихты, без дополнитель-
ных затрат удаѐтся существенно повысить прочность Б. 
